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L,a davallada
Els facciosos han topat amb Madrid, com el Quixot va topar amb l'Bsgle-
5ia. Temps son temps; i estern segurs que sl avui el gran Cervantes hagues
d'�scriure l'epopeia de 1a guerra en aquests darrers dies, parlanr del fracas
del traidor Franco dlria el mateix que digue en la celebre novel-la, perque Ma­
drid,ha estat fort com ho 'era l'Esglesie, amb les dlterencles pslcologlques i
morals proples del cas.
Madrid, per la seva situaci6 geograflca i sobretot per la seve categoria
de capital dele Republica, ha constltuit l'obiectlu principal de la cobelanca
feixista. Ha estat com el cim d'una gran muntanya que
-
hom volgues assolir
per dominar extenses planures. Pero els.ptcs mes alts son protegits per de-
-
fenses naturals que el� fan poe menys que lnaccesslbles als cossos pesets
estranys ales altures, i e)' feixisme es un intrus que no podra superar mai ele
rises de les formidables cingleres que compta aquesta cima slmbollca que es
Madrid, st tenim cura de no obrirIi nous camins.
L'intent d'apoderar-se de la capital de la Republica ha costal molt car als
nostres enemics. La cosa s'ho valia, perque la importancia estreteglca d'a­
questa place des del punt de vista diplomatic i adhuc militar no la ignora nin­
guo Per alxo els homes que tenen la immensa responsebllltat de defensar les
llibertats han fet el que calia per tal de frustrar els propostts feixlstes.
Bs d'una eloqllencla clara el que ha p
..
asset a l'estrenger amb la pretesa
oeupaci6 de Madrid. S'ha manlfestat de manera rotunda qui era que ho de­
sitjava I fins a quin punt s'ho creia.
'No entraran a Madrid, els feixistes, i el mes greu per a ells es que llurs
amlcs i protectors ho comencen a entendre aixi mateix. Quan no ho han aeon­
s egutt arnh ta disbauxa d'armes i de merceneris que han abocet en la deses­
p erada empresa, fent servir de carn de can6 els pobres fills de mare que han
caigut a lIurs mans, sense respecter res, es que el triomf no es per a la causa
que serveixen. '
,
Pero fixem- nos be amb els motius d'aquest fracas. No perdem de vista
que ha calgut un esforc suprem, posant en joc tots els res sorts de que dispo­
sem per arurar la marxa dels barbars.
1 era, quan despres d'haver-los barrar el pas, el nostre exercit se'ls tira al
damunt per tal de derrotar-Ios fins a l'exterrnlnl, cal queno s'afluixi cap cor-'da, cal precipitar-Ios l! la desJeta definitiva, perque si els deixem refer de les
perdues sofertes tornaran a voler pujar rost amunt a�,b anims de prendre,no-­
vament l'ofensiva amb lIurs rnals instints emmetzinats per I'odi mes 'fero�.
_ La concordan�a de les nostres impressiolils directas amb la repercussi6
que gls episodis de la guerra tenen ales cancelleries -de tots els Estats d'Eu­
ropa ens referma en l'opini6 que e)s facciosos es troben en una posici6 diff­
cil .. de franca davallada cap ales. vessants immediates als contra forts de la
muntanya imaginaria que tingueren la gosadia d'escalar amb excessiva ambi-
ci6. �
Cal perseguir-Ios, perque de tombarella en tombarella arribin a I'abisme
d 'on no pugu�n �ortir mal mes, esclafats per les roques arrastrades en .1Iurvergonyosd fugida.
La magnifica defensa de Madrid ha obJigat els feixistes a canviar d'acti­
fud, i a nosaltres tamb�; car de la defensiva hem de passar a I'ofensiva en
tots els fronts fins a la victoria final.
iQue no falli cap instrum�nt dels que ens han posat tan aIts davant la con­
sideraci6 estrangera!
Tot fa creure que hem entrat en una fase d'ecisiva de la guerra contra' el
feixisme inter'nacional. potser la ultima fase d'aquesta'lIuita que, malgrat tot,
pot durar, perque per als malvats feixistes representa massa dura la desfeta­
com ho representaria per al Poble, si fos al reves-i' hi oposaran una res�s­tencia tena�. EI� responsables de la situaci6 d'Espanya saben que el nQ�tr�
-'.�-JriQ,mf repre�enta I'esfondrament d� la tirania que tant cara els era.
iPrecipitem.los en lIur davallada fins a la fi que mereixen!
Lletra de la U. ,. S. s. i Jo he estal fora de Moscu_ des delmoment d'enviar·te la meva ca'rta in­
terior; alla he sabut de la insurrecci6
espanyola.
Ni un sol moment com t'imagina-
ras, hem deixat de seguir el cl:1rs de
Un company nostre aca�a de rebre
la segUent Hetra:
Moscu, 7 d'octubre de 1936
Jo no t'he es-crit abans' perque em la Haita amb I'interes que ens carac-
trobava a Crimea disfrJjtant del des-
-
teritza. La, causa de la R�public� ,es-
cans que tenim els trebaUadors, de la panyola no es sols la c�llsa del "p,o-Uni6 Sovietica. , ble i de la democracia d'Espanya, es
Mataro, 13 novembre 1936
, Sr. Director del diari LUBERTAT
Preguem tingui a be publicar la pre­
sent lJetra pel que us donem per en­
davant les mes expressives gracies.
Liegint LLIBERTAT de dijous, ens
veierem gratament sorpresos per la
nota qu� publica amb el tftol cExem­
pies a seguir». NosaItres, els treba­
lIadors tots de la casa Torrellas, vo­
.Iem fer constar que tambe portem a
cap un petit gest similar al que aenya­
la I'esmentada nota, car el Comite
de' Control de fabrica, de cornu acord
amb tot el personal, adhuc la direcci6
de la 'mateixa, va rem acordar fer un
donatiu de 50 dotzenes de mitjons de
Ilana fabricats amb telers especials
anomenats clinks», els quais respo­
nen plenament a l'objectiu que es per­
segueix, 0 sigui poder entregar uns
mitjons el maxim de groixuts per a
combatre el fret que puguin tenir els
nostres companys tots que lIuiten al
front contra el feixisme.
Aquest donatiu sera lliurat dintre
breus dies al Comite Antifeixista lo­
cal 0 a qui, correspongui i volem fer
constar que la direcci6 de la case! no
solament ha dOIU'lt tota classe de faci- -
litats sin6 que fins ha fet donacio
de tota la lIana necessaria i que im..
porta uns 60 quilos.
Oportunament lliurarem nota del
lliurament del susdit donatiu.
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la causa de la democrecle en tot el
nion.
BIs obrers de tot el mon estan de
tot cor amb vosaItres, i els obrers de
la Llnlo Sovletlca en particular estan
amb vosaltres fins el fi victori6s de la
Ivostra lIuita, donee III vostra lIuita no
es solament la lIuita contra el felxis­
me espanyol sin6 el feixisme interne­
cional, contra Hitler, Mussolini, i Sa­
lazar que intenten per mifja dela trai­
dors del poble espanyol, els generals
feixistes insurrectes, repartir-se Es-
panya.
,
La convicci6 de que vosaltres, lIui­
tant per la iii bertat d'Espanya, IJuiteu
contra el� interventors estrangers i
els traidors nacion}3ls que venen la
-vostra patria a canvi de canons I
avions, deu donar-vos for�a per a
veneer' contra l'enoemic.
A la U. R. S. S., aquesta patria de
la IJibertat de tots els pobles�del'm6n,
aquesta fortalesa gegantina ,de la re�
voiuci6 mundial, les manitestacions,.
els mitings i les,col'lectes no-cessen.
Bis obrers sovietics' sols lamenten
, que la seva politica conseqUent i hQn�
° rada de pau, que sap complir amb els
pactes signats, no els permet ajudar­
"yos tal qual ells desitgen. Tenen que
resignar-se,amb enviar diners i pro­
'ductes.
-
Endavant companys, doneu una
fprta i ,calurosa salutaci6 als heroics
defensors de la )libertat d'Espanya.
Les masses populjlrs i democratiques
de tot el mon estan amb :�osaltres.
SoJs lamentem no' potier estar al vos - °
tre costat am'b les armes a la- rna de­
fensant la causa de la !libertat del po­
ble ,espanyol que es la causa de la­
humanitat coritra els assassins feixis­
tes: Endavant, camarades, que:el vos-
tre pols no falli, que cada bala sigui
un enemic menys; sense res mes de
particular pel moment amb salu­
tacions fraternals m'acorniado espe­






El llibre de Joan Peir6
Ofrena a Lluis Companys
Ahir, al mlgdla, el nostre company
Julia Gual visila el President de la Ge­
neralitat de Catalunya Lluis Corn­
panys en nom de LLIBERTAT, per tal
de fer-Ii ofrena d'un exemplar, impres
arnb paper de fll, del llibre que hem
edlrar de Joan Peir6 «Perill a la rera­
gu�rda. i que dlmarrs que ve es po­
sara a la venda a tot Catalunya.
BI President Cornpanys agrat le fi ...
nesa i tingue paraules d'encorarie­
ment per a seguir en totes Ies tasques
utils a la reraguarda, sobretot les que
representa le premsa.
per a senyor i nen, a preus limitats
S·ERRAS StASTRESta. Teresa, 52Teleton 246
Societat Ateneu
Popular
" Derna a un quart de cine de la tarde,
tindra 1I0c una grandiosa manifesta-.
ci6 teatre:1 a carrec del tant celeb rat
Grup «Talia., que dirigeix el popular
primer actor Rufi IIIa , posanFse en
escena el grandios drama moral i fi­
losofic en 5 actes, dividits en 11 qua­
dres, degut a la ploma de l'insigne














2. a CATEGORIA PREFERENT
Grup A
Arenys - Calella
Sant Cugat - Mollet
Aquesta jornada dels campionats
catalans es de complement de la 1. a





Dema, ales 3 de la tarda, tindra
lIoc el partit entre veterans de l'Iluro
i Granollers, a profit de les Milicies.
Eis equjps es formaran com se�
gueixen:
Granollers: Balada, Rion, Meri,
BANe ESPANYOl DE CREDIT
Fandlt Jiallof 1902 CASA CENTRALr MADRID - ALCALA, 14
CapUe! loclalr Pies. 100.000.000'- I Capitll delemborllliz Ptel. 51.355'500'­
Pons de reservaJ Ptes.70,592.954'34
Sucursal de Matara: Sant [osep, 6
tjUCURtJALtJ A CATALUNYA: Barcelona. Lleldll. T01'1'lleonll, Blllllp_,., Borg•• 81111lqau.
CerYerll,E8plugil de Francoli, Irfanre8l1,' Mlltllro, Montblanc �anflf CololDa d_ Qa_�
..
rlllf, 7iJrrega, 7'OrtOBIl !'ValllJ.
Mea de qnatre-eentes mDcaru!i! I ai�nc:lel I Empanya I Marrol
Correspon81!s en lea prlnclpl!! pi�c:tll! del m611
Dtreeelo TeJegrllcl I Telefbnlcll BANESTO I Tel�fo� IC2 I Apartl. n
Execa.�m per compte de 110 I ta'i
cHentela tota classe d'operlclo•• dl
BaDel I Borsl
DESCOMPTI! DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrameftS de Ililltrel.





Serve; de (,afxes de ttoguer
{-ottloites grltaltci sobre v��on
Gendre, Marti, Ventura, Pey, Mart],
Po us, Bonany, Mas.
Iluro: Fiorenza, Mas, Comas, Lleo­
nart, Carbo, Bentanachs, Reniu, Mes­
tres, Huesca, Canet i Danis.
Arbilrara el col-leglat i ex-Iugador
de l'Iluro Blanes.
-A les 2 de le tarda jugaran I'A­
mateur de l'Iluro i una Seleccio de
Granollers. L'equip local eI for�aran
Cucurella, Bernat, Anglada, Barbena,
Gtiell, Mundo, Mataro, Perez, Ara­
flo, Pedroso i Morros. Suplent: Gas­
con.
1..:,I�lrO a VIC
Dema I'lluro es traslladara a Vic
per a contendre amistosament amb
J'equip d'aquella ciutat.
Bquip de l'lluro. Madrid °peix, Vila,
Gil, Floris, Sibeques, Buch, Espar�




Dema a la tarda la Penya Iflesta lu�
gara a Dosrius, presentant aquest
equip: Campdepadl'os, Pagan, Biel,
Serra, Ramon, Roig, Bonet, Torrents,
Mora, Insa LLazaro. Suplents: Selles,
Cunf, Moreno. Sorftda ales 2 de la





El Campienat de Mahr6
Tal com hem vingut anunclant l'Es-
...port Cicllsra Mataroni celebra derna
diumenge, dia 15, una prova social de
85 qullomerres en la qual es dtsputa­
ra el Camplonat de Mararo 1936-37,
del qual es detentor en l'actualitat el
corredor local Bvarlsr Font. La sorti­
da sera' donada ales 9 en punt del
mati davant el.local social (Pleura de
la L1ibertat). L'arribada sera en el ma­
teix Iloc. EIs corredors que vulguin
prendre part a la cursa ·deuran fer ac­
te de presencia ales 8'30 en el Cafe
del Centre. Per a poder optar al tftol
de campio de Nataro ca-l posseir la
llicencia d� corredor de la U. V. E.
corresponent a l'any en curs.
Es disposa d'un magnffic sto,ck �e
premis.
A. I'arribada senyoretes del Socors
Roig Internacional postularan per les
Milfcies Antifeixistes.
JIJONA







Demftuea·loiil erA lu bon�1 lendcl d.
qae'iorell.-Flbricai� per 'Pastfased.
°BATET.
Cupo de Is Invalids
Bon,Cooperatiu
Es PQsa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuaf
avui a res Cases Consistorials, cor�
responent al dia 13 de novembre del
1936, segons consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i-
0
cjnc pessetes ha correspost al
B3squethol
E! ffsUval de 'L�ma
a l'uni6 de Cooperatives
Dema al matf tindra Hoc a la pista
d'Unio de Cooperatives el festival
basquetbolistic a profit de les Milicies
org'anitzat per les Joventuts Coopera­
tives.
L'IIuro s'encarara amb Ia Societe
Patrie, campi6 de. Catalunya "i ex­
campio d'Espanya. Les Joventuts
Cooperatives jugaran amb el Premia
de Dalt. I la Penya Oratam amb el
C. B. Badalona, presentant els pe­
nyistes aquest equip: Ginesta, Rol-
o
dos, Canal, Costa i Raimf., Suplents:
Comas, Torres, Carbonell.
0
Es posaran en joe dOiversos trofeus.
Despres hi haura ballada de sar­
danes.
Eis numeros corresponenls, pre­
miats amb tres pessetes, son els se­
gUents:
006 - 106 - 206 � 306 � 406 - 606 -
706 - 806 - 906.
Matar6, 13 de novembre del'1936.
El Conseller d'Assistencia Munici­
pai, losep Serra
Canyae Popular - C.nyae Extra
•
Conyae juli. Celar
de II CIWI BerClIfUlll1l
MORALES rARIEjA
qae �111:marc. de�ii bonl:b�f;;don
DlpoIUlrh'MARTI FITE - MATARO'
Dr. J. Valentin Cabe�tany
metge clrurgia '
Parts I lDalalll•• de 181 Ilona
Sant Agusti, 31 Vlslfa: Dllluns I Dlvendres
de dos q'Uarts de set a vull
, [linica per a Malalties de la Pen iSaov Tractameot del Dr. VISA-Dr. LUpa.
Tractament fapU I no 'operatorl de lea almorrames (rnorenes)
Curaci6 de lea ciilceres' (ll�gues) de left carnes. - Tots els dirnecres i
diurnenges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA'TERESA, 50 - MATARO
Informaci6 local
DIETARI
La nota mes sobresorum de la Vida
municipal actual, es aquesta mena de
descentralitzado que s'ha tet de les di­
verses activltats del municipio Hi ha ha­
gut moments que era necessaria la pre.
sencia de tanta gent al municipi, que
hom no comprenia a primer cop d'ull
.
J>
com alga podia trebaliar en aquella ca-
sa en mig del bruglt de tanta gent.
Amb molt bon "encert s'ha acordat
treure de l'edific; central de les Cases
Conststottals aquelles ('onselleries que
han cregut tnes necessaries. No s'ha de
perdre de vista que ara es el moment
propici per a dotar les acttvitats gene­
rals i oficial» de La poblacio de la ins­
tartad» que mereixen.
Encara tenim emplacais enjorma dew'
ficieni molts departaments que hautten
de mereixer una atenelo urgent. Creiem
que els homes de t'actuat conststori vet­
/loran quan sigui l'hora oportuna per
que esdevlngut aixi.
0
No deixa, pero, a'esser una noveta
veure installades cine conselleries a la
ex-casa rectoral de Sam josep tuna al
Ira a una dependencia de l'antiga eseo
la dels ex-escatapis. Heus act consa
grots a ralta missio de l'hora actual
a l'esperit que la mena, edificis ,que ie
nien el segel! :inconjusible de jortalesa
al servei d'una classe f d'un objecttu.
ben particular ... - A.
-El jovent, etern optimista, va ca
sant-se com si res no passes a E�
pimya.
Per tant el-s regals de casament no
po.den q.l:ledar- enrera. Ens polau recor
dar que la Cartuja de Sevilla contI
nua essent la caso mes ben assortida
0




MORALES PARBjA. - XERES




Aquesta' Alcaldia posa a coneixe­
rrient de tots els ciutadans que a par­
fir del prbxim dilluns, dia 16 dels cor ..
rents. els pass is de circulacio es des
patxaran al Negociat de Governaci6
d'aquestes Oficines municipals, de 10
a 1 del matf.
·EIs dits passis es-lliuraran mitjan�
�ant Itt presenfa'cio de sol'licitud per
part dels interessats, la qual haurit
d'anar avalada per un Sindicat 0 Par­
tit de la localitat.
L,es sol'Iicituds pel lliurarnent dels
passis de circulacio poden adquirir"
.
se a qualsevol dOels Sindicats 0 Enti ..
tats polftiques de la ciutat, 0 be ales
Dependencies municipals.
Mataro, 14 de desembre 1936.




.. Cenyac Extra Mer_lei P*rpfa
Conyac julio Cesar
DlpollIll!'l: MARTI FITE - MATARa
•
'L L l B � R T }�" T 3
)nlorlI18cio del i
lacllitada P�" ICAg�ncla Fabra per conte ..�ncles teletonlques
£1 feixisme s'estrella davant lavoluntat del poble d'Iberia
S'han avan�Bt ·olguos .. qUilOm.strBs 01 nctar dBI CB· trs
Avui han estat abatuts "vuit' avions feixistes mes
(-





"Cine penes de mort
A tres quarts de tres de la matinada
.acaba la vista de la causa lnstrutda
.contra els proceseats del regiment
numero catorze d'Infanteria d'Alcan­
rara, pels successos del passat julio).
E1 tribunal despres dels informes
-del fiscal i defenses, dicta el seu fall
en el qual es condemns a mort al'ex­
rlnent coronel Jacobo Roldan Fernan­
dez, -ex-caplta Fausti Pulido Leal, ex-
;.tinent Joan Iosep Espiu Munoz, ex­
.alferes Emili Alonso Rengel i Iosep
M." Senmenat.
Es condemna igualment a 20 anys
de preso a i'ex-elferes Manuel Gorar­
redone Hernandez i es dicta senten­
"cia -absolutorla per als processats
.Mlquel Amaya Ruiz i Angel Recio G6-
,m'ez.
-E'r<pt(!s.fCferlt 'pregunta al tribunal 'si'
procedia proposar al Consell del go­
vern la commutacio de la dita pena,
-contestant els jurats amb una negati­
�I'
va.
L'acte acaba amb Visques a la Re�
,publica.
Trts cotldemnais, r-xtcutats
En el castell de Monljulc, ha que�
"dat complerta la sentencia de pena de
,mort dictada pels Trjb�nals Populars
,-contra Emili Solano Sanduerte, Is-
mael Galvez Rojas i Josep A. Perpi­
.iia Mas.
L'execucio de la dita sentencia la
porta a cap 'a les sis i deu minuts un
piquet de milicians de servei en el ma-
1eii castell, les forces del qual han
-desfilat davant els cadavers, una ve�
:gada, efecluada la cerlificacio de la
mort pels forenses, als crits de Visca
,.ia R.epublica i Visca Ja Llibertat.
, Accident mortal
En un centre de concentracio de les
,milicies de la barriada de Verdum, a1
,milicia' Josep Mora Alonso, se Ii dis­
-para la pistola que Ii havia caigut a
.:terra, resuiJant amb una ferida sota
,el ventre a conseqiiencia de la qual
.morL
m cadaver, per ordre del jutge de
-guardia, fou traslladat cil diposit ju­
,.dicial.
Desgracfes della vfd8! ••.
A la 'sala especial de divorcis, es
,presentaren aquest mat! per a sol'li"
.<:itar el seu divorci un matrimoni, que
-<crida l'atencio per la joventut d'amb�
..dos,
EI marit tenia, segons informes eJd­
.quirits, 21 anys i la muller 19.
Bxplicaren que portaven cinc anys
,de matrimoni i ella al'lega els mals
tractes que d'ell rebia i els insults,
preferi·nt viure per a sempre separa­
.<lad"ell.
.' EI marit si be nega aquests mals
1ractes digue que no volia seguir vi­
vint amb la seva dona puix que era'la
rialla de tots els amics, perque ella
,�s uns 30 centimetres mes 'alta que
ell, cosa que no era quan es cesaren
i com que ella ha crescut i ell no, vol
evitar continuer esser la rialla de les
seves arnletets
Com que el divorci era per rnutu
disentiment, aquest es concedi i sor­
tiren del Tribunal ia descasats.
4 tarda
Un important �ecret d'Ec(")nomia
El Diari Oflcial de la Generaiitat de
avui publica un Decret de la Conse­
llerla d'Economia, en virrut del qual
tots els consellers d'Economia dels
Alunternenrs catalans hauran de con­
trolar i fer una relacio de la produc­
cio del carbo vegetal dels municipis
respectlus.
A 'Psgar ets arbltrts!
Una eltra ordre publicada avui al
Diari Oflcial diu que es obligatori pa­
gar eJs arbitris municipals sobre que­
viures.
Utl attre condemnat a mort
EI Tribunal Popular n.? 1 ha vist i
faller avui la causa seguida contra
Joan Casas Carreras, destacat feixis­
,ta dels Requetes,
Ha estcft condemnat a mort.
El ConseHer Aiguader � Valencia
EI conseller de Seguretat Interior,
senyor Artemi Aiguader', s'ha acomia­
dat dels periodistes, abans de partir
cap a Valencia, on as�istira" en �e­
present<icio 'del' Consell �alala, als'




EI perUJ s'allunya de 18 capiti11
I Les operacions efectuades a tots
els sectors de Madrid durant el dia de
ahir, son objecte de molt5 comentaris
a tots e!s drcols politics d 'aquesla
capital. La situacio de Madrid es con­
siderada, encara que dificil, molt mes
falaguera del que podia esperar-se
despres de la diffcil situaci6 en que fa
alguns dies es trobava la capital.
Es considera aqui que alguns dies
com els d'ahir i el perill que pesa so�
bre la capital quedara allunyat defini­
tivament.
La gran tasca de I' � vtflci6
Les heroiques gestes· portades a
cap durant el dia d'ahir per la nost:a
aviaeio, G ue va abatre damunt MadrId
a deu aparells facciosos durant tor 'el
dia son considerades entre la pobla-'
cio'com a coses dignes de tota admi­
racio i l'objectiu de totes les conver­
sacions, el gran combat aeri que du­
rant el matf d'ahir es Iliura damunt de
la capital. ,,;
Sindi�at' de SanitatNC. N.T
Avis'imporlant
Ha quedat oberta la matricula gratuita per un curset d'infermeres no
titulars oraanitzat per aquest Sindicat.
Le� doones que s'interessin poden efectuar la inscripcio al local social,
carrer Nou (CHnica Comarcal), dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10
de la nit.
EstrangerLa Co'umna tnternactonat
Per eltra part es posa de relleu la
brlllanr actuaclo portada a cap per la
Columna Internacional, la qual arnb
gran heroisme j declsio, feu retroce­
dir a t'enemic, al sector on opera du­
rant ahir.
5'15 taraa
La gran ,ofensiva Ileial
Continua amb teta la notettcl.
Lee noticies que arriben de lots els
sectors donen: compte que continua
rota intensitat la forta ofens iva lleial.
E:I que s'ha �!iVa"�d avut
51 comunicat del Ministeri de la
guerra, de dos quarts de tres de la.
tarda, diu que avui s'han avancat qua­
tre quilometres en dtreccio sud i sud­
est de Madrid.
Al sector .de Villaverde s'han avan �
cat mes de sis quilornetres.
3 tarda
La guerra espanyofa
EI criminal Franco diu que preadrA
Madrid encara que hagl de des­
trulr-lo barrlrera barrl
'La nostra contests es: No obJidls
que estern tants a tants!
PARIS, 14,,- Les rioticies que arri­
ben d'Espanya han influit sobremane­
ra en I'epreciacio dels circols polftics
sobre els esdeveniments espanyols.
En general es nota una tendencia, ca­
da vegada mes accentuada, a lutlar a
Franco corn un militar d'escas relleu,
els unics exits del qual han ester
deguts a la falta de preparacio de les
milfcies republicanes.
En els cercles milltars es conside-
•
ra que Franco, quan ha estar questio
de la guerra que ells anomenen «de
material» ha pogut fins ara demostrar
una superioritat aplastanr. Eis avions,
tancs, carros i l'artilleria que pos·
seien, ha donat una superioritat en
aquesta-guerra de material-o sigui a
totes les operacions a) sud j sudoest
de Madrid - que podia haver desmo�
ralitzat ales milicies governamenta)s.
No obstant el fet de que s'hagr pro�
dun una reaccio a les files republica·
nes en el moment en que la superio·
ritat de la «guerra de material:t ja no
existia, fa creure que Franco, en lloc
d'insistir en la seva tactica d'entrar a
Madrid per as�alts intermitents, pre­
para una ofens iva a fons,
En els cercles politics i militars ofi­
ciosos es consideren versemblants
les informacions que han frames als
seus periodics els corresponsals dels
diaris sudamericans. Quasi tots ells
-ens referim als de mes tiratge-es­
tan en comacte amb les principals fi­
gures del moviment feixista espanyol.
Fins ara les informacions estcfven
inspirades en e) «Ieit metiv:t de: dema
prendrem cafe a la Poria del Sol. Bn
canvi ara els comentaris son mes se­
riosos. «Franco - diu el corresponsai
de . La Nacion. de Buenos Aires­
desitja atacar a fons Madrid. Ha do­
nat ordres de recrutar 20,000 moros
mes per a I'atac final contra la capital
de la Republica. Els militars prendran
Madrid encara que hagin de destruir
barriada sobre barriada,:t
Aixf, doncs, queda confirmat el que
diguerem ahir sobre les intencions de
Franco, Be es veia en el comunicat
de Ia caserna general de Salaman­
ca que Franco i els seus amics varia­
yen de to i preparaven l'opinio euro­
pea davant qualsevol eventualitat.
No es solament la qUestio inlerna
que preocupa a Franco. Hi ha la si­
tuacio internacional. Bis generals fac ..
ciosos saben que l'evolucio de la po­
litica europea no els es favorable.
Ahir es reuni a Paris la delegacio par­
lamentaria d'esquerres. Lleo Blum
decJara que no podia variar-se l'acti­
tud dd govern en el que afecta a Es­
panya. Pero la reunio te importancia
perque els radicals-socialistes, fins
ara partidaris de la no-intervenci6.
es mostraren conformes a revisar la
seva actitud, vista la inutilitat de con­
veneer els paisos feixistes que aca­
bin amb les seves provocacions.
Una, victoria de l'aviacio
, Vult .vions rebels abatuts.
�vui, durant les operacions, han
estat abatuts vuit avions facciosos.
Dels nostres aparells, n'han caigut
tres.
4
EI miofstre de Justidm
S'ha in,stal'lat amb caracter perma�
nent a Madrid el ministre de Justfcia
del Govern de la Repubtica.,
La moral del� n6st .. (:'s 801dats
Eis so!dats de la lIibertat, tant els'
de l'exercit com els milicians, tenen
una moral elevadissima, suara ailg­
mentada amb'les grans victories as�
solides.
«Viva Espana»
En una nota publicada el migdia. la
Junta de Defensa ha fet public que
dels'avions rebels caiguts ahir n'hi
ha dos d'italians i set d'alemanys.
Ua aUra 8van�
Al sector' d'Isera s'ha avan�at'
aquesta tarda alguns quilometres.
Un8 gi'.«t1 «!�rrot8 r.ebel
Un nombros contingent de forces
mores ha atacat aquest mali el sector
de Carabanchel.
Les tropes Ileials han empres una
rapida contraofensiva en aquell 1I0c i
han derrotat completament el nucli re­
bel.
L'Ajuntament de Madrid
EI general Miaja ha esta! �isitat
aquest migdia per una comlsslo de
I'Ajuntament de Madrid, presi4ida per
I'Alcalde senyor Pedro Rico,
Han pari at sobre afers d'interes per
la capital de la Ilepublica.
La Uuita a. Nord
BILBAO. - L'enemic ha estat avui
durament castigat, sobretot amb l'ar­
t.iHeria i l'aviacio.









a carrec de la COMPANYIA SOCIALITZADA DE SARSUELA ES�ANYOLA que dirigeix el popular primer actor i director Paco Vidali· : ... '
DIU MEN 6 E,
.
D I A 1 5 DEN"O V E M B RED E L 1 9 3'6
TARDA, ALES 4 I. La grandiosa sarsuela en dos actes de Adame i Torrado, musica del Mestre Diaz Giles
E L C A N T 'A R DEL A R R'I E R 0
Formidable interpretacio dels cantants
� ANOELETA MARTINEZ-Lwfs OIMENO
II. EL< ,DU.O DE LA AFR-I.CAN A
Creacio personal del divo-tenor VICENC; SIMON i la primera tiple MARIA SANTONCHA
NIT, A DOS QUARTS DE DEU
f
ON"'" FRANCISQUIT A
Magistralinterpretacio del formidable quintet
D A .' . ....t:l... VleENS SIMON· ANfiELETA MARTINEZ . UDIS filMfNO . MARIA SAHTOHCHA • RODOLf BLANCA
GENIAL INTERPRETACIO - ACURADA PRESENTAGIO - GRAN EXIT
Cloura el programa un film
de nIBUIXOS ANIMATS
CINEMA GAYARRE TeatreClave CinemaCINEMA MODERN
PROGRAMA pels dies 14 i 15 novembre
- del1936 -
PROGRAMA per als dies 14 i 15 novernbre
- del1936 -
PROGRAMA per als dies 14 i 15 novembre
- del 1936 (Dissabte i diumenge) -
LA CIUDAD SIN LEY LA SOMBRA DEL'HAMPAUNA CHICA DE PROVINCIAS
en espanyol .
Edward G. Robinsun - Miriam Hopkins
Janet Gaynor i Robert Tailor
: Una parella que s'imposa :
Franchot Tone - Magde Evans
J u ventud es RivalesEI crimen del 'Casino Losmillones de Brewster
Paul Lucas i Louise fazenda Jack Buchanan - Lili Damita
CHARLES FARRELL
Cloura el prograrna els dibui­
xos animats E'L OATO BANDIDO;
Cloura el programa un film








ci6 - C. N. T.. . .
R. MiralJes ....
Joan Ballesca Bassa .
Treballadors casa Rou-
re,"dues setmanes
Joan Puig Mauri. . .
Farmacle Enrich . .
Farmacla «La Creu
Blanca>. . . . .
Irnpremra lIuro. . •
J. Pujol Poch, benefici
745 litres gasolina .
Obrers de casa Maret.
s-,
J. Norrell 5'-
Pelegri Mirelpeix 5' -
Regas. • . 1'-






Vda. Ferrer, BarPepin 5'-
Antonia Soler . 2'-
J. Amatller 0'50
Batlles. . . 2-
;:= i Subscrlpcio .
2'-
a profit ae I'Hospitel del Socors
2' - Roig Internecionel, per a tots els
Miliciens ferns
1.357'25 Surna anterior. 22.616'50
10'- Maria Marien. . 1'=-
1 '- Ieume Mauri. . 0'50
Margarida' Mayol 1 '50
107'- Ioaqulrn Maio 1 '-
5.000'- Faustl Rodon. 2'-
1.000'- Klein . . . 1 '_
per a etendre Ies despeses ae la
Assislencia social, families de vo­
Iuntet is que Iluiten conIra el fei­
xisme j per a obres contra I'Atur
torcos que soste J'Ajunlamenf de
Malan)
LLisTA N.o 93
Suma anterior. . 1.096.958'89
M. Barbena en la Ills­
ta 92 deia 2' - i ha­
de dir 4' -, per tent
manquen . . • • 2'-
Brigada Municipal:
Genis Paradell . • 15'-
Simon Girabal . • 15'-
Marti Grau. . . • 11'-
Gabriel Plans. . • 10'-
Antoni Caminada • 10'-
Domenec Puig 10'-
Iosep Serra . . • 10'-
Iosep Cardona 10'-
Miquel Rosa . 10'.:,_
Ricard Castells 10'-
Joaquim Blanch. 10'-
Antoni Iorda . 10'-




Joan Darditia . 5'-
Miquel Ri�as . 5'-
Marlan.Mula • 5'-
Joan Lleoriart . 5'-
Iosep Vera. . 5'-
Pere Busquets 5'-
Octavi Mundo 5'-
Alfons Cera . 5' -
Iosep Garcia . 5'-
Jesus Picon . 5'-

















J. Pons (Praeticant) .























































5'- Continua oberte la subecrlpclo.
Trameteu els donatlus al local del So­







P.oSolsona en le llls­
ta 91 deia 108'- i he-
via de dir 10'-. per
tant sobren . . .
J. Comas Itchart en la
llista 92 deia 6'- i
havia de dir 5'-, per
rant sobra. • . . 1 '-








J. Lllnas, Vda. Fonro-
dona. 5'-
mateixa llista deia
5'50 i havia de dir 5, ,
per Ian. sobren . 0'50
Suma i segueix. . '1 .105.720'99
22.818'O()
MATERIALS PER A', LA -CONSTRUCCU)
CARNICERIA
















Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Dlposits
Demaneu pressupostos aJ Dipositarf:
Fill de PERE HOMS ,���Te�g>�Ri3� - Mat a r 6·
Productes Mef ;-: Materials i�permeabilitzais Pla�a PI i Margall, 2
,
,
. -,
